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Mqso:3 jcrm
Jcrwob UMA soqlon.
Hcnyu UMA jcrrnrapcn yung pertomq sdlrcjq qkqn diperiksc.
Jawob tiop-tiop soolqn podq muko surot yong bonr.
Kertqs ini mengondungi TUIUH soqlcrn semucmyq (G mukc surot).
l. (o) Sotu unit udoro diisi ke dolom suqtu selinder dengon piston yong boleh
digerckkcrr dcrripodo keqdqqn qwql, Pr, Tr, don V1 , mengolcmi kecrdcan-
keadcron berikut
Kecdoon I ke-2 : Pemqnqson podo tekqnqn tetclp kepodo Tz,yz.
Keqdqqn 2 ke-3: Pengembcngon podo suhu tetop keopdo ps Vs .
Tunjukkon kerjo per unit jisim yong dilokukon oleh udcno doripodo
keodoqn I ke-3 dinyutakon sebogoi
rws = -RIs tl -(Tr/Td + In(Pr/Pdl
l0 morkoh)
(b) Keqdqqn soluron mcrsuk suqtu stim tr,rbin ioloh 3 MPcr dqn 250 'G aan
tekqnqn solurqn kelucrr ioloh I0 kPo.
(D
(ii)
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Tentukon kerjo output per unit jisim jiko proses odolcrh odiobotik
don berbalik.
Kiro perubohcnentropi bogi proses tersebut.
(10 morkoh)
Tentukon niloi sifot-sifot zoit qir podq pelbogoi fqso seperti yong
ditr.rnjukkon di dolom loduol berikut.
Rbor) T ("C) kuoliti, x v (m"/kg) u (kl&g) h(kl/kg)
I ? 230 0.6 ? ? ?
ll 50 ? ? ? 3000 ?
(8 mqrkqh)
Suotu stim turbin direkqbentuk untuk menghosilkqn kuqso 10,000 kW podo
kador oliron jisim 15 kg/s. Keodcrcrn sqlurqn masuk iokrh 2500 kPd, 400 "C
don kodor olirqn 200 m/s. Keodqon soh.ron keluor ialqh 500 kPo, wop
tepu don kador olirqn 70 m/s. Kiroloh pemindohon hobo bclgi turbin
tersebut.
(12 morkoh)
I kg stim mengembong secqro odiobotik don tokberbolik melclui suqtu
nozel dolqm keqdoqn oliron montop doripodo l0 bdr, 300 oC kepcdo
I bcrr dengon keberkesqnqn isentropik 0.9. Kiroloh holoju keluor stim
tersebut dengon mengoboikon tenogcr kinetik podo olirqn masuk.
(12 morkoh)
(o)
(b)
(q)
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Entropi tentu suqtu bendolir beruboh mengikut persomcrcm berikut
rrs_ +,
Tnnjukkon bahcnro perubohon entropi di antoro keqdocrn I don 2 boigi
gcrs unggul dinYutokon sebogoi
sb - sr : cpr'[?) 
"" t+)
(o)
(8 morkcrh)
0.S kg gcs qnggul memenuhi isipodu 0.1 m3 podo 120 "g don 370 kltl/m'z-
Gos diponoskon s€ccrgt isokorik sehinggo tekonoruryu 1480 kl{/mz,
kemudicnr dikembongkan secqro berbolik don odiabcrtik kepodo tekqncn
cnvcl yong seterusnyo disejukkcn kepcldc isipodu osol'
(i) Tentukan nilcri-niloi mucrtcrn hoba tentrr, jiko nisbohnyu iolqh l'25'
(ii) I-okorkon rcdah kitcrrcrn P-v .
(iii) Kircloh pemirdotron kerio net di qntcnc gcrs don sekitcron
(10 morkoh)
(b) Tokrilkan qtou tuliskan persomocm r:ntuk eksargi tcrkqlir Q, eksergi clir rp,
tenogo beb<rs Helmholtz q, dqn tenogcr bebos Gibbs 6. Pertimborgkcrt
sotu iisim tetop mengclomi proses isipodu don suhu tetop dori keodoqn A
kepodo B. ]ikc keseirnbongon termq berlaku dengcrn seHtcrqn dqn
oboikon tenogo keupcryaon don kinotih tr.rnjukkan bohcrwo wrtuk proses
ini, kesomqqnontcrq,
tenogc bebos Gibbs don eksergi qlir, dqn
tenogo bebos Holmholtz don eksergi tokcrlir'
3
(ii)
(10 morkoh)
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Dberikon eoturaioh P-V kitoron Stirling: ' Kiralah :
750
RkPcl)
(c) Keefisienonkitcnan(ondaikcrrkeqdoonurggul)'
Dberikcm: Q = O.U kl/kg K Cp= O.ZAklltg K'
0.1 0.5 v, m3&g
Niloi-nilci P, V donT trntuk kesemuo keqdoon (l) hinggo (a)'
(8 mcnkotr)
Hcbo yong tersingkir dcripodo keodoon (2) kepodo kecdoon (3) don
doripodc keodoon (4) kepodo keodccrn (l)'
(4 markal0
(8 morkoh)
' (KIT zsl)
6. Di dolom sotu pros,es isipodu tetop yqng lTFrnpunl'oi pelbogoi soluron mqsuk
dcrn keluor, don pelbcgoi pemindohon hobo dengon sekitqrcn hukum pertctmc
dqn hukum keduo boleh diwokili mosing-mosing seperti berikut:
dE"', + I,," + Pv)dm |t" + Pv)dm It* - 6w : oh.H
ottt tn t
ds"" + L,*
ott b t
Terbitkon persomqqn'
(o) Iiko proses odoloh berbqlik (6w,o')' (7 mqrkoh)
(b) Untuk kerjo tersedio odo yong berguno (6wr",,.,r"")' (6 morkoh)
(c) Jiko proses odcloh tokberbolik (51) (7 morkoh)
Nyutokon keodqqn otou ondoi yong dibuot di dolom terbitcrn ondq'
7. Pertimbongkon sotu jenterc kitaron Otto dengcrn udqro sebogoi bendolir kerjo'
Iiko satu kuontiti tertentu udoro di dolom silinder osolnyo podo tekonan 
I kg/cmz
mutlc* d<rn suhu 70 oc dimompotkon secaro odiabotik ke tekonon okhir
7 .5 kglcmz mutlok' kirokcrn
(o) nisboh Pemompoton jontero'
(KIT 25I)
(b) isipodu'cleqrcrrce' silinder yong berdiometer 0.20 m iiko lbiang odoloh
0.2 mponiqng,
(c) keelisenrcn udqro standqrd ientero (A.S.E.),
(d) suhuyong"terccpoi pado qkhir pemcmpoton
(e) suhu akhir selepos 500 kl hobo p€r kg udqro ditcrmbch Pado isipodu
tetoP.
lokqrkon rojoh P-v dcrnT-s untuk di atos.
(Diberikqn: Y : 1.4).
(20 markoh)
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